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S TAT E O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGIST RATION 
... .... ..... ..... ~ 9:l JlQ.:P ....... ....... .. ....... ....... , Maine 
July 5, 1 940 Date ......... .................... .. .... ...... ... .............. ...... ...... . 
JOHN iAUL N ame ..... .. .................. .... ............ ..... ....... ............... ............... .. ............ .. ..... .................... ...... ....... ... ..... ..... .. ........ ............ ..... ... . 
H. ~ W. Street · Street Address ... .. .. .... ..... .. ....................... ..... ............... .................... ........... ... .. .......... ..... .......... .. .. ...... ........... ....... ....... ... . 
. Madison City or Town ............. ........ ...... . .. .... ................................ ............ ...... ......... ....... .... ..... ..... ...... ... ......... ...... ......... .... ... ...... .. . 
How long in U nited States ..... ?.~.~·~·~·· ·~·~·~J ....................... .. ............ How long in Maine .. .... Si.nc.e ... 1~11. 
Born in ... . f..:r..~.g.~;:t.\i.~.~.t.Q;r;.i.., .. .. ~~.~. ~ .. ,. .... 9.an~da............. .. .. . . Date of Birth .. &fanuar.y .... '7., ... . 189.2. 
If married, how many children ..... ~~.B.P..~ ....... ............ .......................... Occupation .... .. .. . .W.9.0.4:::.r..oo.m .......... .. . 
Hollmngsworth & ~hitney Mill Name of em ployer ............. ........ .................... ......... ................. .......... ............ ..... ..... ...... ..... ...... ................ ... ...... ............... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ................ ~~.9-t?.'?.~ ......................... ....... .................................... ...... .......................... .. ............... . 
. X y e s some y es 
Enghsh .... .. ...... .. .. .............. ....... . Speak. ... .. ...... ......... .. ..... .... ...... . Read ............ ... .... ...... .... ... .... Write ...................... ........... . 
O ther languages .... ............ :r:1?:~~.~.D.: .... .... ~:P .. ~.~.~.".:¥..f?..~ ........... ........... ......... .............................................................. . 
H d I. · f · · 1,· ? No ave you ma e app 1cat1on or c1t1zens 1p .. .. .. ......... .. .. ............... ............... .. ....... ....... ... ........ ... .............................. .... . 
H ave you ever had military service? ................. .............. ~? ..... .......... ........................ .. ............. .......... .. ................ ......... . 
If so, where? ... ...... ........... ....... .. ... ....... ...... ... ... ...... .. ............... When? ....... .... .. ...... ...... ... .. ..... .. ......... ........ .. ......... ... ...... ....... . 
Signatu«zf ak ......... r~ ............ .. . .
Witness9&. .<!o .. < .L ... c Ll.llL. J!./.f.'u~ . 
